
























































在 劳 动 力
市 场 完 全 竞 争
条件下，在供求
平衡情况下，劳
动 力 的 边 际 产








交于 A 点， 由此决定的 W0 与 L0 分别是供求平衡
的工资及劳动力供给（如图 1）。 但是，当供给量上
升，而需求量仍然不变的情况下，供给曲线向右方
平移，导致供过于求，与原来需求曲线 D 相交于 B
点，可见，劳动力增 加了，但相应 的工资率却 降低
了。
而 在 买 方 垄 断
市场，这样的情况是
有过之而无不及。 假
定 产 品 市 场 为 竞 争
性市场。 产品市场的
竞 争 性 决 定 了 劳 动
力 市 场 的 需 求 曲 线
与 边 际 产 品 价 值 曲
线重合为一条直线。
由于是买方市场，因
此劳动力的边际要素成 本 MLC 与劳动力 的供给
曲线 ALC 分离，MLC 位于 ALC 上方（如图 2）。 根
据利润最大化原则，MRP=MLC，均衡点交于 e 点。





















































































然而，通过上文对图 1、图 2 的分析，我们可以
知道当前劳动力市场，大学毕业生的工资报酬其实
是在降低的，且大学生与大中专生在就业岗位上的
工资差距十分微小，这与年年增长的大学入学率是
明显矛盾的。
如此的矛盾，必然造成人才“高消费”，也必然
会给社会带来一些负效应。
1.人才资源得不到有效利用
大学生自身素质与市场需求不匹配，造成大学
生人才“高消费”，具体表现就是大材小用、人才闲
置、专业不对口等，显然人才资源配置得不到最优，
人才自身作用未能发挥。
根据 Herzberg 的双因素理论，每个人都会有保
健因素需求和激励因素需求，人才通常更为重视激
励因素。 但是一个人在难以发挥其作用的环境下，
其激励因素方面的自我实现感就无法得以实现，人
才即使原本能够创造出更多的财富，也会因为没有
动力而成为与一般员工无异的情况。
2.不利于企业长期发展
大材小用的大学生们留在现在的位置，对于他
们来说是 “屈尊”， 其心理效用一定处于很低的状
态。 因此，工作的稳定性就不高，表现为生产率低
下，“跳槽”现象严重等。 这样使得企业人才流失严
重，并可能产生商业秘密的泄露，磨合成本上升等
问题， 从而不利于企业实现利润最大化的目标，不
利于企业发展。
3.马太效应
马太效应是指任何个体、群体或地区，一旦在
某一个方面（如金钱、名誉、地位等）获得成功和进
步，就会产生一种积累优势，就会有更多的机会取
得更大的成功和进步。 简单来说，就是贫者越贫，富
者越富。 而人才高消费就会导致这样的结果。
人才都聚集在沿海发达城市，一方面在这些地
区发生人才高消费现象，一方面在全国范围内产生
马太效应。 这使得国内的劳动力无法得到最优配
置，在既定的生产条件下，产出达不到最大，这对于
我国经济发展将产生负面影响。
总结
人才高消费无疑对中国劳动力市场起到一个
负面、消极的作用。 自古以来，商战都是人才之战。
人才“低消费”带来了如沃尔玛这样的商业奇迹，相
反，人才“高消费”却可能阻碍公司发展。 同理用于
分析国家劳动力市场，我们不难看出，中国人力市
场令人堪忧。 因此当务之急，政府及社会都需要共
同考虑消除人才高消费这个对社会产出水平有负
面作用的现象。
（作者单位：厦门大学管理学院企业管理系）
图 3 人力资本投资收益模型曲线
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